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際音標，為方便討論，所有 w都寫成 u，整理為表格如下： 




























ua uai iue iuəi uan iuɛn iuap/iuam uən iuen 
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蟹攝合口一等（灰）         
    聲母 幫 滂 並 明 
    例字 杯 配 陪 梅 
閩北 建甌   po pʼo po mo 
閩東 福州   puei pʼuei puei muei 
閩南 廈門   pue 
pʼue/ 
pue pue/pe bue 
粵東 
汕頭   pue pʼue pue bue 
潮陽   pue pʼue pue bue 
揭陽   pue pʼue pue bue 
海豐   pue pʼue pue bue 
 
山攝合口一等（桓）         
    聲母 幫 滂 並 明 
    例字 般 判 叛 瞞 
閩北 建甌   puŋ pʼuiŋ pʼuiŋ muiŋ 
閩東 福州   puaŋ pʼuaŋ pʼuaŋ muaŋ 
閩南 廈門   pʼuan/pʼũã pʼuan/pʼũã pʼuan buan/mũã 
粵東 
汕頭   pʼuaŋ pʼuaŋ pʼuaŋ mũã 
潮陽   pʼuan pʼuaŋ pʼuaŋ mũã 
潮陽   pʼuaŋ pʼueŋ pʼueŋ mũã 
海豐   pʼuaŋ pʼueŋ pʼuaŋ mũã 






止攝合口三等（微）         
    聲母 幫 滂 並 明 
    例字 飛 妃 肥 微 
閩北 建甌   xi/yɛ xi py mi 
閩東 福州   xi/puei xi pi/puei mi 
閩南 廈門   hui/pe hui hui/pui bi/bui 
粵東 
汕頭   hui/pue hui pui mũĩ 
潮陽   hui/pue hui pui mũĩ 
揭陽   hui/pue hui pui mũĩ 







 幫 端 泥 来 精 見 疑 
例字 杯 推 內 雷 催 盔 桅 
宜興 pɐɪ tʼɐɪ nɐɪ lɐɪ tsʼɐɪ kʼuɐɪ ɦuɐɪ 
溧陽 pæ ᴇ tʼæ ᴇ næ ᴇ læ ᴇ tsʼæ ᴇ kʼæ ᴇ uæ ᴇ 
周浦 ʔbe tʼe ne le tsʼø kʼue ɦue/ve 
湖州 pɘɪ tʼøʏ nøʏ løʏ tsʼøʏ kʼuɘɪ ɦuɘɪ 
温州 pæ i tʼæ i næ i læ i tsʼæ i tɕy væ i 
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母 幫 滂 並 明 端 泥 來 精 見 影 
  
例
字 奔 噴 盆 門 頓 嫩 論 寸 困 穩 
建
甌   paiŋ pʼœyŋ pɔŋ mɔŋ tɔŋ nɔŋ ɔŋ tsʼɔŋ kʼauŋ ɔŋ 
福
州   puɔŋ pʼouŋ puɔŋ 
muɔ
ŋ touŋ nauŋ lauŋ tsʼauŋ kʼɔŋ uŋ 
廈
門   pʼun pʼun pʼun 
bun/ 
mŋ tŋ lun lun 
tsʼun/ 
tsʼŋ kʼun un 
汕
頭   pʼuŋ pʼuŋ pʼuŋ muŋ tuŋ luŋ luŋ tsʼuŋ kʼuŋ uŋ 
潮
陽   pʼuŋ pʼuŋ pʼuŋ muŋ tuŋ luŋ luŋ tsʼuŋ kʼuŋ uŋ 
揭
陽   pʼuŋ pʼuŋ pʼuŋ muŋ tuŋ luŋ luŋ tsʼuŋ kʼuŋ uŋ 
海













  聲母 滂 並 明 
  例字 頗 婆 磨 
建甌   pʼɔ pʼɔ mɔ/muɛ 
福州   pʼɔ pʼɔ mɔ/muai 
廈門   pʼo po mɔ/̃bua 
汕頭   po/pʼua po/pʼua mõ/bua 
潮陽   po/pʼua po/pʼua mõ/bua 
揭陽   po/pʼua po/pʼua mõ/bua 
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山攝合口一等（桓）               
  聲母 幫 滂 明 泥 來 精 見 影 
  例字 般 判 瞞 暖 卵 酸 官 碗 
建甌   puiŋ pʼuiŋ muiŋ nɔŋ 
luiŋ/ 
sɔŋ sɔŋ kuiŋ uiŋ 




lauŋ souŋ kuaŋ uaŋ 













汕頭   pʼuaŋ pʼuaŋ mũã ruaŋ neŋ seŋ kũã ũã 
潮陽   pʼuan pʼuaŋ mũã nuaŋ 
lueŋ/ 
nɯŋ seŋ kũã ũã 
揭陽   pʼuaŋ pʼueŋ mũã rueŋ neŋ seŋ kũã ũã 
海豐   pʼuaŋ pʼueŋ mũã / nui / kũã ũã 
 
舉例說「暖」、「卵」和「酸」字。文讀皆有 u 介音，而白讀的 u 介音有些
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果攝合口一等（戈）             
  聲母 幫 滂 並 明 端 來 影 
  例字 波 頗 婆 磨 朵 螺 窩 





















bua to lo o 






bua to lo o 






bua to lo o 






bua to lo o 
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蟹攝合口一等（灰）             
  聲母 幫 滂 並 明 端 來 精 
  例字 杯 配 陪 梅 堆 雷 催 
建甌   po pʼo po mo to lo/so tsʼo 
福州   puei pʼuei puei muei tøy løy/lai 
tsʼuei/ 
tsʼøy 






tu lui tsʼui 
汕頭   pue pʼue pue bue 
tui/ 
tu lui tsʼui 
潮陽   pue pʼue pue bue 
tui/ 
tu lui tsʼui 
揭陽   pue pʼue pue bue 
tui/ 
tu lui tsʼui 
海豐   pue pʼue pue bue 
tui/ 




致的現象在戈韻以外的韻部不太常見。我們可以把 ua 過渡到 o 的過程視作韻母










成 o 或ɔ。閩東福州的唇音聲母後變化不大，只是韻腹向前及向上移了，從 a
變為 e，韻尾的 i維持不變；閩南廈門及粵東地區的變化則較大，合口介音保留
了，但中古的韻腹及韻尾 ai直接簡化為 e。 
舌音聲母後的變化則更複雜，但卻與唇音聲母的情況相反，這次是福州的
變化較大，不單丟失了合口介音，韻母亦整個簡化為 øy；廈門及粵東則部份省
















汕頭 潮州 澄海 潮陽 揭陽 海豐 
ui ／ ／ ／ ／ ／ 
ũĩ ／ ／ ui ui ui 
      uam/uap uam/uap uam/uap 
uaŋ/uak uaŋ/uak ／ uaŋ/uak uaŋ/uak  ／ 
  ueŋ/uek   ueŋ/uek ueŋ/uek   
uŋ/uk ／ ／ ／ ／ ueŋ/uek 




汕頭話裡念 ui 的字在其餘地區都一致念 ui，這點可參考附錄二的記音表。
灰韻的「堆」、「雷」、「催」，支韻的「累」、「嘴」、「規」、「委」等字的韻母全部
一致。然而汕頭話裡的鼻化韻 ũĩ在潮陽、揭陽和海豐三地卻仍是保留 ui 這樣不
帶鼻化成分的讀音。記音表裡「微」字便屬此例。 
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失：一是入聲韻 t，二是陽聲韻 n。這個現象大抵始於十九世紀末26，我們從 1883
                                                     
25 徐宇航：〈十九世紀的潮州方言音系〉，Journal of Chinese Studies,第 57 期（2013），頁 223-244。 
26 吳芳：〈從歷史文獻看粵東閩語-n、-ŋ 韻尾在 19 世紀以後的演變〉，《韓山師範學院學報》，第




宕、江、通四摄陽聲韵尾相混的情况。山攝中的不少字已經從 n 韻尾變成 ŋ，以
n 作韻尾的只剩 ien、in、uan、un 和 um 這五個韻母。另有論文指出「韻尾 n和
ng，如在 kwan、kwang 等字裡被一些人混淆了，沒有意識到二者有別。這些人通
常也混淆了 et 和 ek 的韻尾。」27這充分證明了 n 和ŋ在一部份字裡的讀音已經
沒有獨立，逐漸併入成為單一的後鼻韻母。 
上面這段話也同時說明了 t 和 k 的流變過程和ŋ、n 相似。前段列舉的五
個收 n 的韻母全部都有與其相配的入聲韻母 t。再看林倫倫的記述：「作為韵尾
的 t[t] – k[k]的自由音变：tat [tat] = tak [tak] (值)、sat [sat] = sak 
[sak] (塞)。」28這裡我們可以看到入聲韻 t亦逐漸併入 k韻尾裡。 




n和 t為韻尾的字，如 in/it，在汕頭、潮陽、澄海等地全部都讀為 iŋ/ik，是「演」
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準音，陽聲韻 n和入聲韻 t已經分別併入了ŋ和 k韻尾裡了，連帶鄰近汕頭市的
潮州市、揭陽和澄海等地亦有同樣的情況。惟海豐與廈門、廣州相鄰，或受到廣









                                                     
33 汕頭大學潮汕文化研究中心編：《潮學研究》（汕頭：汕頭大學出版社，1993 年），頁 181。 






































































































































































































聲母 幫 滂 並 明 端 泥 來 精 照 見 影
例字 波 頗 婆 磨 朵 / 螺 / / 果 窩
閩北 建甌 po pʼɔ pʼɔ mɔ/muɛ to / lo/so / / kua ua
閩東 福州 pʼo pʼɔ pʼɔ mɔ/muai tuo / lɔ/ løy / / kuei uɔ
閩南 廈門 pʼo pʼo po mɔ̃/bua to / lo/ le / / ke o
汕頭 po po/pʼua po/pʼuamõ/bua to / lo / / kũẽ o
潮陽 po po/pʼua po/pʼuamõ/bua to / lo / / kũẽ o
揭陽 po po/pʼua po/pʼuamõ/bua to / lo / / kũẽ o




聲母 幫 滂 並 明 端 泥 來 精 照 見 影
例字 杯 配 陪 梅 堆 / 雷 催 / / 桅
閩北 建甌 po pʼo po mo to / lo/so tsʼo / / ŋy
閩東 福州 puei pʼuei puei muei tøy / løy/lai / uei
閩南 廈門 pue pʼue/pue pue/pe bue tui/tu / lui tsʼui / / ui
汕頭 pue pʼue pue bue tui/tu / lui tsʼui / / ui
潮陽 pue pʼue pue bue tui/tu / lui tsʼui / / ui
揭陽 pue pʼue pue bue tui/tu / lui tsʼui / / ui





聲母 來 精 照 見 影
例字 累 嘴 吹 規 委
閩北 建甌 ly tsy tsʼ yɛ ky y
閩東 福州 luei tsʼ uei/ tsʼ y tsʼ uei kie uei
閩南 廈門 lui tsui/ tsʼ ui tsʼ ui/ tsʼ e kui ui
汕頭 lui tsʼ ui tsʼ ue kui ui
潮陽 lui tsʼ ui tsʼ ue kui ui
揭陽 lui tsʼ ui tsʼ ue kui ui




聲母 幫 滂 並 明 端 泥 來 精 見 影
例字 般 判 叛 瞞 短 暖 卵 酸 官 碗
閩北 建甌 puiŋ pʼuiŋ pʼuiŋ muiŋ to nɔŋ luiŋ/sɔŋ sɔŋ kuiŋ uiŋ
閩東 福州 puaŋ pʼuaŋ pʼuaŋ muaŋ tøy nuaŋ/nouŋ luaŋ/ lauŋ souŋ kuaŋ uaŋ
閩南 廈門 pʼuan/pʼũã pʼuan/pʼũã pʼuan buan/mũã te luan luan/nŋ suan/sŋ kuan/kũã uan/ ũã
汕頭 pʼuaŋ pʼuaŋ pʼuaŋ mũã to ruaŋ neŋ seŋ kũã ũã
潮陽 pʼuan pʼuaŋ pʼuaŋ mũã to nuaŋ lueŋ/nɯŋ seŋ kũã ũã
揭陽 pʼuaŋ pʼueŋ pʼueŋ mũã to rueŋ neŋ seŋ kũã ũã




聲母 來 精 照 見
例字 劣 雪 說 權
閩北 建甌 lyɛ syɛ syɛ kyiŋ
閩東 福州 luɔʔ suat suɔʔ kuɔŋ
閩南 廈門 luat seʔ suat/seʔ kuan
汕頭 luek soʔ sueʔ kʼuaŋ
朝陽 luek soʔ sueʔ kʼuaŋ
揭陽 luek soʔ sueʔ kʼueŋ







聲母 滂 並 幫 並
例字 泛 凡 法 乏
閩北 建甌 xuaŋ uaiŋ xua xua
閩東 福州 xuaŋ xuaŋ xuaʔ xuaʔ
閩南 廈門 huan/ham huan huat huat/hat
汕頭 huaŋ huaŋ huap huak
潮陽 huam huam huam huak
揭陽 huam huam huam huek




聲母 幫 滂 並 明 端 泥 來 精 見 影
例字 奔 噴 盆 門 頓 嫩 論 寸 困 穩
閩北 建甌 paiŋ pʼœyŋ pɔŋ mɔŋ tɔŋ nɔŋ ɔŋ tsʼɔŋ kʼauŋ ɔŋ
閩東 福州 puɔŋ pʼouŋ puɔŋ muɔŋ touŋ nauŋ lauŋ tsʼ auŋ kʼɔŋ uŋ
閩南 廈門 pʼun pʼun pʼun bun/mŋ tŋ lun lun tsʼ un/ tsʼŋ kʼun un
汕頭 pʼuŋ pʼuŋ pʼuŋ muŋ tuŋ luŋ luŋ tsʼ uŋ kʼuŋ uŋ
潮陽 pʼuŋ pʼuŋ pʼuŋ muŋ tuŋ luŋ luŋ tsʼ uŋ kʼuŋ uŋ
揭陽 pʼuŋ pʼuŋ pʼuŋ muŋ tuŋ luŋ luŋ tsʼ uŋ kʼuŋ uŋ




聲母 來 照 見
例字 輪 出 均
閩北 建甌 lœyŋ tsœyŋ kœyŋ
閩東 福州 luŋ tsouŋ kiŋ
閩南 廈門 lun tsun kun
汕頭 luŋ tsuŋ kiaŋ
潮陽 luŋ tsuŋ kiaŋ
揭陽 luŋ tsuŋ kiaŋ
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